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Poštovani čitatelji, drage kolegice i kolege, 
 
u lipnju ove godine preuzela sam odgovornu, časnu i izazovnu funkciju glavne urednice časopisa 
„Logopedija“. Naime, povijest naše „Logopedije“ pokazala je da je redovito izlaženje relativno usko 
usmjerenog znanstveno-stručnog časopisa iznimno teško ostvariti.  Premda je prvi volumen izišao 
još 1995. godine, dosad su (zaključno sa 2012. godinom) objavljena samo tri volumena časopisa. 
Stoga je glavni cilj i velika želja cijelog novog uredničkog odbora, prije svega, postići redovitost 
izlaženja. Bilo kakav dalji napredak, izvrsnost i citiranost u međunarodnim bazama nemoguće je 
planirati bez ostvarivanja toga osnovnog preduvjeta. Plan je da, zasad, časopis izlazi dva puta  
godišnje – u lipnju i prosincu.  
Novost je i da je časopis „Logopedija“ postao elektronički časopis – dodijeljen mu je e-ISSN i 
novi brojevi objavljivat će se isključivo u elektroničkom obliku na stranicama Portala znanstvenih 
časopisa Republike Hrvatske „HRČAK“ (adresa: http://hrcak.srce.hr/logopedija).  Na taj način će 
svi radovi biti besplatno dostupni svim čitateljima. Vjerujem da time smanjujemo nepotrebne 
troškove, ubrzavamo protok informacija i promičemo slobodan pristup istima, približavamo radove i 
znanje svima, te stvaramo bolju vidljivost znanosti vezane uz znanstveno polje logopedije.  
Zasad su naše namjere ostvarene te vam predstavljam novi, četvrti volumen časopisa 
„Logopedija“. Sadržaj volumena je raznolik, te obuhvaća znanstvene i stručne radove iz područja 
poticanja komunikacije, čitanja u djece s oštećenjem sluha, terapije mucanja, probira jezičnih 
sposobnosti i izloženosti mladih buci. Posebno zahvaljujem svim autorima koji su pridonijeli 
njegovom objavljivanju. Bez aktivnog doprinosa autora, časopis ne može postojati. Zahvaljujem i 
svim recenzentima koji su poklonili svoje vrijeme, znanje i iskustvo svojim kolegama. 
Želim vam da u novim radovima pronađete zanimljive i korisne informacije. Pozivam vas da se 
aktivno uključite i pošaljete radove za neki od idućih brojeva časopisa. 
  
Svima vam želim zdravu, sretnu i uspješnu novu 2015. godinu! 
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